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　同じく『流動人口発展報告』によれば、1982 年から 2009 年にかけて、流動人口は 657 万人









では、21 歳以下が 17.9％、21 歳から 25 歳までが 27.6％、26 歳から 30 歳までが 20.7％、31 歳
から 35 歳までが 12.9％、そして 35 歳以上が 20.9％となっており、平均年齢は 28.6％となって
いる。最高齢では 65 歳、最年少では 15 歳といった例もある。なお、主として労働集約的加
工業が集中的に立地してきた珠海デルタ地区では、相対的に若年女子労働者が多いとされて
いる。
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間労働となっているのは 39.5％にすぎず、10％の農民工が 12 時間以上働いている。月収が




























































































































































同じ資料によって 2010 年現在の収入階層（5 分位）別の年収状況をみると、図表 5 のように
なっている。経営収入が収入の過半を占めている点では、前表と同様であるが、高収入層と
いえども、賃金収入に依存する割合が低くないことに注目したい。なお、同資料によると、
一人当たり年収が 200 元以下という極貧農家の比重が 1％強と、必ずしも低下していない反
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がりに転じる。もしも OC 間が直線だと仮定すれば、点 C がまさに「転換点」であり、それ













　その一例として、図表 6 の単純なモデルに戻り、食糧生産性の上昇によって曲線 OCB が曲




































　丸山は中国の農村経済を、第 1 段階（1952−1957）、第 2 段階（1958−1977）、第 3 段階























































































































表 2 および図表 3 をもあわせて参照されたい。原典では省別に検討されているが、前二表と
の比較の便宜上、東部・中部・西部にまとめておく。
図表 7　地域別産業構造と対外開放度
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11　Tang & Qing ［2008］。中国の戸籍制度が、旧ソ連の模倣だとする説がある。たとえば、Dikoetter［2011］
は、「1932 年 12 月ソ連が導入した内部パスポート（internal passport）に相当するもの」としている。し
かし中国の専門家の多くはこれに否定的であり、むしろ清朝末期の戸籍制度にその起源を求めるべきだと
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